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El actual cambio climático está ocurriendo como 
consecuencia de las actividades humanas, las 
cuales  principalmente a través de la combustión de 
combustibles fósiles generan el dióxido de carbono 
(CO2), principal gas del efecto invernadero
1. El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) informa que el cambio climático 
ha sido evidenciado en el aumento de la temperatura 
global, en el aumento del mar y en el deshielo de los 
polos y los nevados2.
Las consecuencias del cambio climático sobre la salud 
humana son severas y estará afectando el agua, el aire 
y los alimentos y la población más vulnerable serán 
los niños y ancianos en extrema pobreza. El aumento 
de la temperatura aumentará los contaminantes 
atmosféricos, contribuyendo a la mortalidad por 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares. No 
en vano la Organización Mundial de la Salud ha 
denominado al cambio climático como una amenaza 
para la salud pública1.
Cambios en el patrón de las lluvias y las sequías 
afectarán el suministro de agua potable contribuyendo 
al aumento de enfermedades diarreicas. Igualmente 
los cambios extremos en las lluvias y las sequías 
afectarán la producción de alimentos, principalmente 
en los países en vía de desarrollo contribuyendo de 
esta manera a la desnutrición infantil1. 
Los extremos en las temperaturas y las lluvias 
contribuirán al aumento de enfermedades transmitidas 
por vectores, tales como el dengue y malaira. Se espera 
que para el año 2030 en África la malaria afecta cerca 
de 170 millones de personas, y para el año 2080 en 
el mundo el dengue afecta cerca de 2.000 millones 
de personas1.
De esta manera, los grupos de población más 
afectados serán los niños y los ancianos, son ellos 
los que principalmente sufrirán las enfermedades 
cardiovasculares (ancianos), las enfermedades 
respiratorias, las enfermedades diarreicas, la 
desnutrición y las enfermedades transmitidas por 
vectores. Paradójicamente los mayores productores 
del CO2 son los países desarrollados, y los menores 
productores de CO2 son los países en vía de desarrollo, 
y son estos últimos los que llevarán las peores 
consecuencias del cambio climático1. 
Finalmente, desde la educación en salud pública es 
necesario que los futuros profesionales de la salud 
desarrollen competencias para la adaptación al cambio 
climático3 y un método es a través de herramientas 
online con énfasis en cambio climático y su impacto 
sobre la salud pública y las enfermedades infecciosas4, 
5, 6; estas herramientas no solo son de interés nacional 
para Colombia sino a nivel global.
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